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Oleh KHAIRUSY SYAKIRIN HAS-YUN HASHIM
MEMBACA adalah pintu kepada penerokaan ilmu. Sesuatu bangsa yang berjaya, adalah bangsa
yang membaca. Bangsa yang membaca ialah bangsa yang sentiasa cintakan ilmu. Maka dengan
ilmulah bangsa itu akan bangun dan mewujudkan sebuah tamadun yang cemerlang.
Antara bahan bacaan yang paling mudah, murah dan senang didapati ialah majalah. Maka
lambakan majalah di pasaran adalah satu petanda yang sihat.
Majalah selalunya diterbitkan setiap bulan. Fokus setiap majalah adalah berlainan dan unik setiap
satunya.
Misalnya, ada majalah yang membicarakan tentang dunia Islam. Ada juga yang menjadikan artis
dan hiburan sebagai fokus utama.
Tidak kurang juga yang menjadikan sesebuah hobi itu sebagai fokus utama mereka, seperti hobi
fotografi, kereta dan sebagainya.
Bagi masyarakat Malaysia yang seringkali dikaitkan dengan kurangnya membaca, kehadiran
sesebuah majalah mungkin dapat membantu menghasilkan gelombang membaca.
Kemungkinan salah satu sebab utama untuk tidak membaca ialah kerana kesuntukan masa yang
seringkali dikaitkan dengan kerja dan kesibukan kehidupan di kota-kota.
LetihBuku-buku tebal yang kurang nampak menarik juga menjadi antara faktor 'malas membaca'
kerana minda yang letih setelah kepenatan bekerja.
Jadi seharusnya disediakan satu bentuk alternatif. Majalah yang ditulis ringkas, padat dan
menarik adalah antara pilihan yang terbaik. Ia bukan sahaja nipis, malah bentuk tulisan dan
foto-foto berwarna-warni akan menarik seseorang pembaca untuk terus menyelak dan membaca.
Sudah tentu, ia boleh dibawa ke mana-mana. Sambil menunggu bas, atau semasa berada di LRT,
majalah lebih mudah dibawa dan dibaca.
Isu-isu yang menjadi fokus setiap bulan juga perlu lebih bijak ditulis. Ada juga majalah yang
menjadikan isu-isu semasa di dalam masyarakat sebagai fokus utama mereka. Ia perlu dikupas
dengan ilmu.
Teori-teori 'berat' yang selalunya berada di dalam sesebuah buku tebal perlu dikupas bersesuaian
dengan sesuatu isu, dan tentunya ia perlu ditulis secara bijak di dalam sesebuah majalah.
Hal ini akan menjadikan membaca sebagai salah satu kaedah penyelesaian kepada masalah
yang menimpa masyarakat.
Kemungkinan masyarakat kita yang lebih terarah kepada hiburan dan artis, yang menyebabkan
majalah-majalah berunsur hiburan begitu laku. Sama ada yang berbahasa Melayu mahupun yang
berbahasa asing.
HobiManakala majalah-majalah yang memfokuskan hobi sebagai subjek utama mereka juga tidak
boleh dilihat dari sebelah mata sahaja. Ia begitu penting sebagai makanan utama kepada
perkembangan hobi mereka.
Hobi, yang seringkali dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti untuk memenuhi masa lapang juga boleh
dikategorikan sebagai salah-satu kaedah untuk menenangkan kekusutan.
Untuk memastikan sesebuah masyarakat membaca, pelbagai kaedah yang kreatif, mudah dan
murah perlu sentiasa diperkenalkan. Tentunya majalah boleh menjadi jenteranya.
Apabila sesuatu tulisan itu dapat menarik pembacanya, tidak mustahil bagi pembaca-pembaca
yang inginkan lebih maklumat mengenai sesuatu perkara yang telah diperbincangkan di dalam
majalah tersebut akan mencari punca-punca kepada idea-idea penulisan itu.
Sudah tentu buku adalah rujukan terakhir mereka. Seterusnya akan memungkinkan buku-buku
akan dibaca.
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IKLAN@UTUSAN
IKLAN TEKS
• BACA QURAN SETIAP HARI, tapi tajwidnya ditahap beginner-kah?, pertengahan
atau pro? UPGRADE sekarang!
•  It's a great time to get a great-looking new PC. Offers here.
Cuma, penerbit majalah perlu lebih peka dengan matlamat utama penerbitan sesuatu majalah itu.
Sudah tentu matlamat utama kepada sesebuah penerbit ialah untuk keuntungan.
Tetapi, sebagai sebuah syarikat yang bertanggungjawab, tentunya masyarakat dan ilmu
seharusnya menjadi matlamat utamanya.
TAJUK-TAJUK BERITA LAIN:
• Akta rangkum kepentingan semua
• Jangan biar UMNO dipersenda
• Keseimbangan antara kebebasan bersuara dan hak rakyat
• BISIK-BISIK AWANG SELAMAT
• Orang UMNO selepas amanat dan ikrar Disember 2011
• Mencari pembahas bermutu dalam UMNO
• Hiburan antara seni dan hedonisme
Nazri Nurul erryna Norhazli Irfan Takluk Ruzaimah Salmawati Sharlina
Wira Safiy Asilahnour Zara Nordin Butterflys Warga Anieza Aniepmidi
Utusan Online
235,801 people like Utusan Online.
Like
Utusan Online on Facebook
• Accounts Executive › EXQUISITE RESOURCES SDN
BHD
• PENOLONG PEGAWAI PROJEK BENGKEL JAHIT
(PEMOTON › MAIS Zakat Sdn Bhd
• PEGAWAI NAZIRAN › MAIS Zakat Sdn Bhd
• PENOLONG PEGAWAI PROJEK AGIHAN MAKANAN ›
MAIS Zakat Sdn Bhd
• Application Analyst (Domain) › Kareer Advertiser
• Shopping Centre Manager › Kareer Advertiser
• Customer Service front office › Kareer Advertiser
-
Sukan bola sepak negara boleh
menjadi lebih maju jika:
Guna jurulatih import
Perlawanan persahabatan





Sertai Peraduan Perdana Spot Bola
Menangi MyVi dan pelbagai hadiah hebat.
Debat Bahasa Melayu 211 jam
Catat rekod baru Malaysia Book of Records.
Saksikan TV1, TV2, TV Al-Hijrah
Streaming secara langsung dari PC anda.
Ruang iklan percuma hartanah, produk
Promosikan perniagaan anda kepada dunia.
Jom langgan akhbar Utusan Malaysia
Dapatkan terus akhbar dengan cara mudah.
Aduan sukar dapat nashkah akhbar
Beritahu kami jika akhbar tiada di tempat anda.
Gambar kahwin Album Raja Sehari
Abadikan kenangan indah anda di dada akhbar.
Mari baca Utusan Melayu Mingguan
Kekalkan tradisi, pelajari tulisan jawi.
SMS News Alert Utusan Malaysia
Dapatkan berita terkini di telefon bimbit anda.
DARI TUTOR.COM.MY
  Dapatkan Pakej Pembelajaran Online yang
boleh membantu anda berhadapan peperiksaan
dengan penuh yakin!!  
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• Maintenance Supervisor › Kareer Advertiser
• Leasing Manager › Kareer Advertiser
• Administration Manager › Kareer Advertiser
• Customer Service (Walk in interview) › Kareer
Advertiser
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